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料液は 20μUCr/401Jltを用いた. その操作を図 1ζ示
す.
表1 ジフェニルカルバジド錯体のモル吸光係数(K)6)
報 告 者 !波吸収ピー 長ク! 崎光係数K
Rowland 附 nmj 4.07X104 
Ege & Si加 man j 540 3.14X104 
Balko & Palil 530 3.4 x104 
Urone & Anders 540 4.16XI04 
Saltzman 540 4.0 X104 
Cahnmann & Bi叫 543 3.11X104 
Pflaum & Howick j 540 2.6 X104 
AUen 546 4.17XI04 
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図1 JIS K 0102.51ジフェニルカルバジド吸光光度法
3. 実験結果および考察
3-1. ジフェニルカルパジドによる呈色















































調経過製時後間 1 吸光度 平均値 1標く準り返しの偏差必
0.482 % 
0.484 0.484 0.54 
0.487 
0.461 











エチルアルコーJレd四 pl '" '" I I 5 10 30 滴加量 I .LV I 













NaNa 0.378 78.1 
0.384 79.0 
0.479 97.3 
























NaN02 零 I" Aa. I '"， ，" i 
添加量 1<尿素柑7LTこ時消色I適 量 l過 剰 i
吸光度 1 0.415 1 0.417 1 0201 I 
ブランク吸光度=0.000























I NaN02と尿素 0.483 I 101.4勿
微紅色| ト ! 
|NaN3 0.483 I 99.4 
I NaN02と尿素 0.490 I 100.2 
濃紅色----------~~- : 
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